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研究成果の概要（英文）：By developing degradation-regulated NIR fluorescent probe, we have realized 
high time resolution non-invasive imaging with living model mice. We have also developed 
fluorescent-bioluminescent dual imaging method. Furthermore, we applied established model mice.  In 





様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
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